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Pengaruh Budaya Organisasi dan Teknologi Internet Terhadap Kinerja karyawan Melalui 
Kepuasan Kerja Karyawan PT. BNI Cabang Surabaya 
 
ABSTRAK 
 Bisnis Perbankan pada saat ini sangat dipengaruhi oleh persaingan pasar bebas yang 
didampingi dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Hal ini menyebabkan perusahan  
baik yang berskala besar internasional maupun nasional harus berpikir keras dan kreatif dalam 
kemajuan tersebut. Sejak tahun 1980 berbagai macam teknologi komunikasi menjadi begitu 
penting dalam memfasilitasi pertukaran informasi melalui sistem komunikasi yang berbasis 
komputer. Bentuk teknologi tersebut dikenal dengan sebutan teknologi komunikasi baru, media 
baru atau komunikasi interaktif. Menurut penelitian terdahulu (Jin,2003; pose&bufi,2004; 
Deibert et. al.2008) terdapat pengaruh positif terhadap pengunaan teknologi internet terhadap 
kinerja karyawan maupun kepuasan kerja karyawan mereka. 
Penelitian ini memfokuskan pada 2 motif utama yang menjadi faktor dominan dalam 
dunia perbankan pada penelitian-penelitian terdahulu, yaitu Budaya Organisasi dan Penggunaan 
teknologi internet. Kedua variabel tersebut menjadi variabel eksogen, dengan Kepuasan Kerja 
dan Kinerja karyawan sebagai variabel endogen. Rancangan penelitian yang digunakan adalah 
penelitian kuantitatif dengan populasi yang digunakan sebanyak 100 orang responden dengan 
pengambilan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah SEM (structural Equation Modeling). 
Dari penelitian ini didapatkan hasil, pertama bahwa variabel Budaya organisasi 
berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan, kemudian variabel 
penggunaan teknologi internet berperaruh positif terhadap variabel kinerja karyawan karyawan. 
Sedangkan variabel penggunaan teknologi internet tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 
 
Kata kunci: Budaya Organisasi, Penggunaan Teknologi Internet, Kepuasan Kerja, Kinerja 
karyawan Karyawan. 
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The Effect of Organizational Culture and Internet Technology Against Work 
Performance Through Employee Satisfaction PT. BNI Surabaya 
 
ABSTRACT 
 Business Banking at this time was heavily influenced by free market competition, 
accompanied by rapid technological advances. This leads to companies both large international 
and national levels have to think hard and creatively in the progress. Since 1980 various kinds of 
communication technology has become so important in facilitating the exchange of information 
through computer-based communication systems. The form of technology known as the new 
communications technologies, new media or interactive communication. According to previous 
studies (Jin, 2003; pose & Bufi, 2004; Deibert et. Al.2008) there is a positive influence on the 
use of internet technology on performance and job satisfaction of their employees. 
 This study focuses on two main motives become the dominant factor in the banking 
sector in previous studies, namely organizational culture and use of internet technology. Both of 
these variables into exogenous variables, the Job Satisfaction and Performance as an endogenous 
variable. The design of the study is a quantitative study used a population of 100 respondents by 
making purposive sampling technique. The data analysis technique used in this study are SEM 
(Structural Equation Modeling). 
 Results obtained from this study, that the first variable organizational culture has a 
positive effect on job satisfaction and performance, then the variable use of Internet technology 
to variable berperaruh positive employee performance. While the use of Internet technologies 
variables have no effect on job satisfaction. 
 
Keywords: Organizational Culture, Use of Internet Technology, Job Satisfaction, Employee 
Performance. 
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